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SAZETAK
Ovaj rart je preliminarni iz.vjeitaj o istraiivanju tije ie provodenje u tijeku. Uvodno se nawtde
rezultati dosactainjih istaiivanja o povezanosti alkoholizma i nasilnitkog kriminaliteta, te shi-
zo.frenije i nasilnitkog, kriminaliteta, ukljutujuii i obiljeija potinitelia. Dosadainja slitna is-
traiivanja pokaz.uju prilitno nekonzistentne rez.ultate koii su testo posljedica i opiih metodrt-
loikih problema. Kljutno pitanje na koje se ovim istral.ivanjem ieli odgovoriti ie: koliko sttma
psihijatrijska dijag,noza pridonosi mogutoj pojavi nasilnitkog, ponaianio, a u kojrti je n{eri ono
proizvod specifitnog sklopa kriminoloiko-forenz.i(kih i psilnsociialnih obiljelia santih poti-
nitetja, posebno alkoholitara, a posebno shiufrenih bolesnika.
IstraZivanje ima dva cilja: utvrditi stukture veza medu kriminoloiko-foretrz.iikinr i psihosociial'
nim varijibla,rro zo tro.k od promatranih skupina, te ispitati razlike medu ulkoholitarima i slti'
zofrenim bolesnicima .s obzirom na navedene variiable. Uzorak tini 200 alkoholifura i
siizofrenth bolesnika potinitetja delikata nasilja koji su u razdoblju od 1998. do 2002. g,odine
bili ijeitaieni u Centiu za vjeitaienja Psihijatrijske bolnice Vrapte (ispitanici s dualnim dijag-
noz.ama su iskljuteni).
Instrument za prikuplianje podataka koristit ima 79 varijabli, a u obradi podattrka koristit fu se
metctde Hi 
- 
kvadrat testa, faktorska analiz.a i kanonitka diskrininativna analiza.
Klj u d n e rij e t i : n as i I n i i ki de I ikt i, a I ko ho I i z,a m, s hi z.of r e n ij a'
Brojni i razliditi oblici kaznenih djela s obi-
ljeZjima nasilja ne samo da produciraju Siroku kri-
minalnu populaciju s pomakom prema sve mladim
dobnim skupinama, vei sukladno tome imaju za
posljedicu i sve veii broj viktimizacija, predstav-
ljajuii ozbiljan problem u suvremenim dru5tvima.
haja (1984; prema Singer, 1995:140) razma-
trajuii op6a obiljeZja nasilnidkog pona5anja istide
da sva nasilnidka pona5anja imaju za posljedicu
olte6enje Zrtve kojom se fizidkom silom nanosi
fizidka i/ili psihidka bol manjeg ili veieg inten-
ziteta, a Sto u krajnjem sludaju moZe dovesti i do
usmrienja Zrtve.
Nadalje, su5tina nasilnidkih delikata ptoizlazi
iz konstrukcije bi6a djela u kojoj sila ili ozbiljna
1. UVOD
U znanstvenim analizama stanja, kretanja i
strukture kriminaliteta s pravom se posljednjih go-
dina u nas i u svijetu sve veia pozornost poklanja
kriminalnom pona5anju s elementima nasilja.
Naime, rijed je o deliktima koji prvenstveno
zbog svoje socijalne destrukcije 
- 
uznemiravanja
javnosti, nespokojstva gradana, zabrinutosti za vla-
stitu sigumost, straha od viktimizacije i sl. vode do
slabljenja povjerenja u legalne institucije kojima je
zada1a zaStita druStva od zlodina i zasluZuju
posebnu paZnju.
Problem nasilnidkog kriminaliteta, kao i krimi-
naliteta opienito, multidimenzionalan je i vrlo sloZen.
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prijetnja, vrijedanje, zlostavljanje, tuda, drsko ili
bezobzirno pona5anje dine bitno obiljeZje odrede-
noga kaznenog djela.
Dakle, u sferi nasilnidkog pona5anja nalaze se
nasilnidki delikti razlidite prirode i intenziteta - od
uvrede do ubojstva, od zlostave do te5kih akata
terora (Singer, I 995: 140).
Weiner, Zahn i Sagi (1990; prema Durant,
Thomas, 1999:.272) nasilje, primjerice, definiraju
kao prijetnju, poku5aj ili uporabu fizidke sile od
strane jedne ili vi5e osoba, a koje rezultira fizidkim
nanolenjem zla, odnosno povrede ili nano5enjem
nefizidke povrede ili Stete jednoj ili vi5e osoba.
Kazneni zakoni, u pravilu, ne sadrZe tipologije
kaznenih djela po kriteriju primijenjene sile samim
time Sto se ona pojavljuje kod razliditih vrsta kaz-
nenih djela 
- 
primjerice, kod kaznenih djela protiv
Zivota i tijela, protiv spolne slobode i spolnog
6udoreda kaznenih djela protiv imovine, kaznenih
djela protiv braka, obitelj i mladeZi, kaznenih djela
protiv op6e sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti
prometa, kaznenih djela protiv javnog reda, kazne-
nih djela protiv slobode i prava dovjeka i gradanina
ird.
Sila je, prema tome, bitno obiljeZje mnogih
zakonskih opisa kaznenih djela svrstanih u razlidite
glave kaznenih zakona. Uzto, valja naglasiti da po-
jam nasilnidkog kriminaliteta tj. nasilnidkih deli-
kata nije formiralo zakonodavstvo, ve6 znanost i to
upravo kriminologija (Cajner, Kovdo, 1992:432).
Raspravlja li se o razliditim pristupima i mo-
delima etiologije nasilnidkog pona5anja, kao jedini
opravdani i prihvatljivi name6u se integrirani teo-
rijski pristupi kojima je mogude mnogo jasnije i
adekvatnije objasniti specifidnosti nasilnidkog kri-
minaliteta ukljudujuii podinitelje, Lrtve i razlltite
okolnosti podinjenja samog delikta.
Stoga su Rosenberg i Mercy (1991) predloZili
kombinaciju interdisciplinarnih teorija ukljudujuii
biolo5ka, psiholo5ka i sociolo5ka obja5njenja na-
silnidkog kriminaliteta.
Integrirana paradigma koju predlaZu nagla5a-
va sociopsiholo5ki pristup koji obuhvaia kombina-
ciju kulturalnih, strukturalnih i interakcijskih dim-
benika u obja5njenju delikata nasilja.
Tako kulturalne teorije nasilnidko pona5anje
obja5njavaju naudenim i prihvaienim modelima
ponaSanja specifidnim za odredenu skupinu, a koja
se primjenjuju u odredenim situacijama (Wolf-
gang, Ferracuti, 1967; prema Durant, Thomas,
1999:270).
Strukturalne teorije sugeriraju kako nejedna-
kosti izmedu statusa pojedinca i normativnog stan-
darda druStva (primjerice siroma5wo, nezaposlenost,
niZi obrazovni status i dr." mogu pridonijeti delik-
tima nasilja i kriminalitetu op6enito.
Teorije interakcije shvaiaju nasilje kao proiz-
vod dinamidkih odnosa izmedu pojedinaca i njiho-
vih socijalnih poloZaja kao Sto su primjerice dina-
mika i kvaliteta obiteljskih odnosa, odnosi u Siroj
socijalnoj sredini, prisutnost razliditih sociopato-
lo5kih pojava i sl., a Sto moZe utjecati na pojavu na-
silnidkog pona5anja (Rosenberg, Mercy, l99l :25).
Buduii da se integrirana paradigma obja5nje-
nja etiologije nasilnidkog pona5anja, kao Kto je ra-
nije spomenuto, temelji na sociopsiholoikom pri-
stupu, ne treba zanemariti ni udecaj genetiakih
dimbenika koji kod odredenih pojedinaca, a dakako
u sprezi s nepovoljnim psihosocijalnim dimbeni-
cima, mogu pridonijeti nasilnidkom pona5anju, Sto
istide i Brennan (1999; prema Tehrani, Nednick,
Sarnoff, 2000:24)
Tako je do danas u razliditim zemljama prove-
deno desetak studija na blizancima kako bi se
utvrdio utjecaj genetidkih dimbenika na kriminalno
pona5anje (npr. Christiansen, 1977:89-108; Clon-
inger, Gottesman, 1987; prema Tehrani, Mednick.
Sarnoff, Grove i sur. I 990: 1293- 1304).
Takoder treba istaknuti i studije provedene na
usvojenim osobama tj. na osobama koje su odmah
po rodenju odvojene od biololkih roditelja i usvo-
jene. Takve studije.provedene su u SAD 
- 
u (Crowe,
1975: 785-791), Svedskoj (Bohman, 1978: 269-
276) i Danskoj (Mednick, Gabrielli, Hutchins,
1984: 891-894).
Ukratko, genetidke epidemiolo5ke studije, iako
provedene u razliditim zemljama, od strane razlidi-
tih istraZivada te na razliditim uzorcima, potvrdile
su izvjestan utjecaj nasljeda na sklonost i pojavu
kriminalnog, pa tako i nasilnidkog pona5anja.
Budu6i da se nasilnidki delikti zbog svojih
mnogobrojnih specifidnosti tretiraju kao ozbiljan
druStveni problem, predmetom su brojnih istraZi-
vanja. Primjerice, Singer (1995: 139) u okviru pro-
jekta "Utjecaj dru5tvenih i gospodarstvenih dim-
benika na strukturu i razvoj kriminaliteta u Hrvat-
skoj" istide da u razdoblju od 1992. do 1994. god.
biljeZimo stalan porast broja osumnjidenih za izvr-
Senje nekog nasilnidkog delikta 
- 
posebice zakaz-
nena djela te5ke tjelesne povrede, sudjelovanja u
tudi i napada na sluZbenu osobu. Autor takoder
istide, a Sto svakako zabrinjava, da je nasilje prije
svega delikt osoba mlade Zivotne dobi te da s
pove6anjem starosne dobi opada i relativni udio
medu podiniteljima delikata nasilja. Tako medu
osobama osumnjiEenim za spomenuta kaznena
djela maloljetnici sudjeluju s 9,3 Vo, a osobe u dobi
od 26 do 39 godina Livota s dak 38,7 Vo. Kov6o
(1996:413) navodi da se udio nasilnidkih delikata
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u ukupnom broju osumnjidenih osoba u razdobuu
od 1990. do 1995. god. u Republici Hrvatskoj
kre6e od 9 do 16 Vo.
Promatraju6i strukturu spomenutih kaznenih
djela po zastupljenosti se istidu te5ka tjelesna po-
vreda, ubojstvo, razbojstvo i razbojnidka krada.
Kao nepovoljan podatak autorica istide i udio po-
vratnika medu podiniteljima nasilnidkih delikata
koji je oko dva puta ve6i u odnosu na udio povrat-
nika u ukupnom broju podinitelja.
Povratni5tvo, i to posebice vi5estruko, u znat-
noj je mjeri zastupljeno kod najteZeg delikta nasilja
- 
kaznenog djela ubojstva.
Dujmovii (1996: 384 
- 
395) u svom radu iz-
medu ostalog daje prikaz kretanja nasilnidkog
kriminaliteta u 1993. i 1994. godini u tri razvuene
zemlje srednje Europe (Austrija, Njemadka, Svi-
carska) i devet zemalia u tranziciji (Hrvatska,
Slovenija, Madarska, Bugarska, Slovadka, ee5ka,
Poljska, Ruska Federacija i Ukrajina) s naglaskom
na dinjenicu da Interpolova medunarodna statistika
kriminaliteta u okviru nasilnidkih delikata posebno
prati ubojstva, teske tjelesne povrede, silovanja,
razbojstva i razbojnidke krade.
Najvi5u stopu razbojni5tava u 1993. god' ima-
la je Bugarska (20,8Vo), zatim Ruska Federacija
(19,6), dok je Hrvatska bila na tredem mjestu (9,3Vo)-
U 1994. god. u Hrvatskoj ie zabiljeien pad
stope ubojstava (-20,4 Vo), dokie porast stope uboj-
stava zabiljeZen u Sloveniji, Ukrajini, Ruskoj Fe-
deraciji i Poljskoj.
NajniZu stopu ubojstava medu promatranim
zemljama imale su Austrija i Svicarska. Sto se tide
teZih tjelesnih povreda najvi5u stopu zabiljeZile su
ee3ka, Slovadka, Madarska i Poljska. Hrvatska je
imala nisku stopu teskih tjelesnih povreda (22,4Vo),
a najniZu Austrija.
Najvi5e stope silovanja imale su Bugarska i
Ruska Federacija, a od razvijenih zemalja Nje-
madka i Austrija. Hrvatska je imala najniZu stopu
prijavljenih silovanja (3,0Vo) medu promatranim
zemljama demu su, pretpostavlja se, doprinijele okol-
nosti koje pove6avaju tamnu brojku ovog delikta
nasilja.
Sto se tide razbojstava i razbojnidkih krada
najvi5u stopu imale su Ruska Federacija, Ukrajina,
Bugarska i ee5ka, a od razvijenih zemalja Austrija
i Njemadka, dok podaci o stopi razbojstava i razboj-
nidkih krada u Hrvatskoj <<preneseni iz Interpolove
medunarodne statistike nisu todni>> (Dujmovi6'
1996:392).
Iako podaci u SAD-u registrirani od strane
javne sluZbe za prijavu zlodina i Ureda za pravo-
sudnu statistiku 1998. god. (FBI, 1996; prema Du-
rant, Thomas, 1999:267) ukazuju na pad tj. sma-
njenje broja nasilnidkih delikata u proteklih sedam
godina, omjer nasilnidkog kriminaliteta u stvarno-
sti je jo5 uvijek relativno visok predstavljaju6i vrlo
ozbiljan dru5tveni problem (Cohen, Swift, 1993:
50; Greenberg, Schneider, 1996:.17 9).
Medunarodni podaci otkrivaju da su SAD per-
zistentno preplavl.iene jednim od najvi5ih ontjera
uboj stava medu zemlj ama razviienog industrij skog
svijeta (Durant, Thomas, 1999:267), a velik broj
njih podinjen je vatrenim oruZjem. Primjerice.
1996. god. vatrenim oruZjem ( pi5toljem ) podinje-
no je 64 o/o ubojstava od ukupnog broja ubojstava
Lrtava starosne dobi od 17 do 39 godina Zivota
(Ured za pravosudnu statistiku 1996. god.; prema
Durant, Thomas, 1999:267).
Delikti nasilja u SAD 
- 
u ne predstavljaju sa-
mo ozbiljan druStveni, ve6 i zdravstveni problem.
Tako Prothrow-Stith, Spivak i Hausman (1981:67)
navode da te5ke tielesne povrede, napadi i sl.
zdravstvenu skrb, zbog hospitalizacija i medicin-
skih tretmana Lrtava, stoji najmanje 638 milijuna
dolara godiSnje, dok Adler, Mueller i Laufer
(1996:286) istidu da podinitelj nasilnidkog delikta
koji se nalazi na izdriavanju zatvorske kazne
godi5nje u prosjeku stoji oko 20 000 dolara.
Stoga Durant i Thomas (1999:279) naglaSa-
vaju da je u preveniranju nasilnidkog kriminaliteta
nuZno potrebna integrirana javna, op6a zdravstvena
paradi gma koj a uklj uduje interdi scipl inarnu surad-
nju javnih zdravstvenih djelatnika, epidemiologa,
sociologa, djelatnika socijalne skrbi' pravosuda i
policije.
IstraZivanje kojem ovaj rad prethodi usrnjere-
no je iskljudivo prema alkoholidarima i shizofre-
nim bolesnicima podiniteljima delikata nasilja - iz
razloga 5to su upravo alkoholidari u skupini ovis-
nika kao i shizofreni bolesnici u skupini du5evnih
bolesnika naj zastuplj en ij e psihij atrij ske kate gorije,
Sto potvrduju i podaci Registra za psihoze RH iz
l999.god.Tako je u skupini du5evnih porerne6aja
vode6a dijagnoza shizofrenije (38.47o), dok je na
drugont mjestu dijagnoza alkoholizma (l2,8Eo)'
Stoga nam se name6u mnogobrojna pitanja o
odnosu alkohola, alkoholizma, shizofrenije i nasil-
nidkog kriminaliteta.
1.1 Nasilniiki kriminalitet i alkoholizam
Promatrajuii kriminalitet kao bio-psiho-soci-
jalnu pojavu, suvrernena je kriminologija napustila
shva6anje o jedinstvenim, determiniranim uzro-
cima kriminaliteta 
- 
stoga i alkoholizam ne proma-
tra kao iskljudivi, nego iesto kao prevalentni, ali
uvijek relevantni kriminogeni di mbenik (DZaja-Haj -
duk. 1998:24).
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Uloga alkoholizma u genezi kriminalnog po-
naSanja moze se promatrati na dva nadina:
- 
kao izravan udecaj alkohola na vr5enje kaznenih
djela
- 
kao posredan utjecaj na vr5enje delikta, a kao
posljedica trajnih psihidkih promjena uslijed
dugogodi5njeg alkoholizma (Metzger, l95l;
prema Zarkov i6, | 99 | :3 4 -3 5).
Prema rezultatima jednog od istraZivanja u
RH u populaciji odraslih osoba mu5kog spola evi-
dentirano je l5Vo alkoholidara i 15Vo osoba koje
umjereno konzumiraju alkoholna piia (Kovdo, Caj-
ner-Mraovii. 2000:4).
SluZbena kriminalistidka statistika u SAD-u
otkriva visoku incidenciju alkoholidara medu podi-
niteljima kaznenih djela te sugerira da je alkoholi-
z m lj. zluoporaba alkohola uop6e povezano s
kriminalom i zlodinima, posebice kad je rijed o de-
liktima nasilja.
Prema Bureau of Justice Statistics iz 1998 go-
tovo je 4 od ukupno l0 sludajeva nasilnidkih vikti-
mizacija sadrZavalo u sebi neki od oblika ovisnosti
o alkoholu (Durant i Thomas, 1999).
Bez obzira na oditu dinjenicu da je alkohol
povezan s zlodinom, posebice s nasilnidkim krimi-
nalitetom, on se, kako je ranije spomenuto, ne sma-
tra iskljudivim kriminogenim dimbenikom koji
dovodi do zlodina i zbog kojega se zlodin dogada.
Stoga je sprega izmedu alkohola tj. alkoho-
lizma vrlo sloZena, a studije i istraZivanja vezana
uz ovu problematiku brojna.
Primjerice, Wolfgang jo5 1958. u klasidnoj
studiji koja je obuhvaiala 588 sludajeva ubojstava
u Philadelphii u razdoblju od 1948. do 1952. istide
prisutnost alkohola u 64Vo sludajeva.
Voss i Hepburn (1968; prema Martin, 1992:
232-233) navode daje 53 7o od ukupnog broja uboj-
stava u Chicagu podinjeno pod utjecajem alkohola,
a Virkkunen (1974; prema Martin, 1992:232-233)
istide da je alkohol bio prisutan u dak 79 Vo poti-
njenih ubojstava u Helsinkiju u razdoblju od 1963.
do 1968. god. Nadalje, Amir (1972) navodi da je
alkohol bio prisutan u 34 Vo sludajeva silovanja u
Philadelphii u razdoblju od 1958. do 1961. god.,
dok Gerston i Preston (1979; prema Martin, 1992:
232-233) istidu da je 33 Vo prijavljenih agresivnih
napada podinjeno pod utjecajem alkohola. Sumi-
raju6i istraZivanja provedena u Americi Conklin
(1992:324) navodi da je alkoholizam bio prisutan
kod l/3 podinitelja ubojstava, dok Greenberg (1981:
prema Conklin, 1992:324) smatra da je taj posto-
tak znatno veii, tj. da su podinitelji kaznenog djela
ubojstva u 60Vo sludajeva ispoljavali neki od oblika
alkoholne ovisnosti.
Lang (1988:31; prema Kovdo, Cajner-Mrao-
vii, 2000:5), primjerice, istide da je 40-607o osoba
u nas i u svijetu osudeno zbog kaznenih djela
podinjenih uslijed akutne alkoholne intoksikacije i
alkoholizma.
Kovdo, istraZujuii umorstva izmedu intimnih
partnera u RH, nagla5ava da je vi5e od polovice ta-
kovih zlodina podinjeno od osoba koje su ovisnici
o alkoholu (Kovdo, Cajner-Mraovi6, 2000:5).
Iako se rezultati istraZivanja kriminalnog po-
naSanja alkoholidara od autora do autora razlikuju,
neosporno je da navedena kao i druga istraZivanja
potvrduju relativno visok udio alkoholidara u na-
silnidkom kriminalitetu.
Ipak, jo5 mnoga pitanja vezana uz ovaj sloZen
odnos nisu u potpunosti razja5njena kao Sto su npr.
specifidnost uloge alkohola u kriminalnoj situaciji
te utjecaj alkoholizma na vrste pojavnih oblika de-
likata nasilja i na modalitete njihova izvr5enja.
1.2 Nasilniiki kriminalitet i shizofrenija
Osim istraZivanja vezanih uz odnos alkohola,
alkoholizma i nasilnidkog kriminaliteta, velik je i
broj studija koje poku5avaju istraZiti i pojasniti od-
nos izmedu du5evnih poreme6aja (pa tako i shizo-
frenije) i delikata nasilja.
Naime, suvrelnena su istraZivanja pokazala da
je prevalencija prijavljenog nasilnidkog pona5anja
medu osobama koje boluju od shizofrenije i do 5
puta veda nego Sto je to sludaj kod osoba koje ne
boluju od ove duSevne bolesti.
Osobe koje udestalo iskazuju psihotidne simp-
tome (deluzije ili halucinacije) zastupljene su u slu-
dajevima nasilnidkog kriminaliteta u omjerima koji
su dak i nekoliko puta vi5i u odnosu na dlanove
opde populacije koji ne bolu.iu od du5evnih po-
reme6aja ove vrste (Mohandie, Duffy, 1999 : l l - 12).
Nadalje, studije koje su proveli Swanson,
Holzer, Ganju, Jono, 1990, Teplin, 1990, Link, An-
drews, Cullen, 1992, Monahan, 1992, Tiihonen i
sur. 1997, Steadman i sur., 1998; (prema Grossman
i sur., 1995:79V795) potvrdile su ne samo postoja-
nje povezanosti izmedu dulevnih poremedaja i na-
silnidkog ponaSanja, vei su otkrile i odredene raz-
like izmedu omjera nasilja i odredenih dijagno-
stidkih kategorija, a Sto itekako moZe predstavljati
dobru osnovu za buduia istraZivanja.
Sto se tide odnosa izmedu shizofrenije i na-
silnidkih delikata u spomenutim studijima istide se
da shizofreni bolesnici "nose" ve6i rizik nasil-
nidkog pona5anja nego Sto je to sludaj kod osoba
koje nisu du5evni bolesnici, Sto posebice vrijedi za
paranoidni oblik shizofrenije ne samo zbog speci-
fidne psihopatologije, vei i zbog dinjenice da takvi
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bolesnici imaju daleko vedu vjerojatnost uhi6enja
zbog podinjenog delikta nasilja.
Rezultati longitudinalne dvadesetiestogodi5nje
studije na jednom neodabranom uzorku odredene
godine rodenja koji se sastojao od 12 058 osoba
provedene u sjevernoj Finskoj takoder sugeriraju
kako su odredene dijagnostidke kategorije tj. speci-
fidni du5evni poremeiaji povezani s pove6anim ri-
zikom nasilnidkog pona5anja.
Tako je utvrdeno da je rizik nasilnidkog po-
na5anja bio najvi5i medu osobama mu5kog spola
koje boluju od shizofrenije te kod osoba s dijagno-
sticiranim afektivnim poreme6ajem s psihotidnim
obiljeZjima.
Takoderje utvrdeno daje rizik od dinjenja na-
silja bio dak detiri puta ve6i kod shizofrenih bole-
snika s koegzistiraju6om alkoholnom ovisno56u
nego u skupini shizofrenih bolesnika koji nisu bili
alkoholidari (Tiihonen i sur., 1997:840-843).
Ovaj podatak svakako upuduje na potrebu za
daljnjim istraZivanjima koja bi pokuSala rasvijetliti
sloZenu povezanost i zajednidko djelovanje du5ev-
nih poremeiaja i alkoholizma na nasilnidki krimi-
nalitet.
Zakljudno valja naglasiti da unatod velikom
broju razliditih studija koje su imale za cilj pokuSati
razjasniti svu sloZenost odnosa izmedu alkohola,
alkoholizma i nasilnidkog kriminaliteta te shizofre-
nije i nasilnidkog kriminaliteta mnoga pitanja ve-
zana uz ovaj odnos, kako na podrudju etiologije i
fenomenologije tako i na podrudju preveniranja
razliditih oblika nasilnidkog pona5anja i dalje
ostaj u otvorena, predstav lj aj udi svoj evrs tan izazov,
ali i obvezu istraZivada za jo5 opseZnijim, detaljni-jim i kompleksnijim istraZivanjima koja bi dovela
do relevantnijih rezultata i egzaktnijih zakljudaka
vezanih uz ovu problematiku.
2. SVRHA ISTRAZIVANJA
Kao Sto je u prethodnom poglavlju nagla5eno,




usporednoj analizi alkoholidara i shizofrenih bole-
snika podinitelja nasilnidkih delikata.
Iako su mnoge, do sada provedene studije, izu-
davale kompleksan odnos alkohola, alkoholizma i
nasilnidkog kriminaliteta kao i odnos du5evnih po-
remeiaja i delikata nasilja, neke od njih dovele su
do inkonzistentnih rezultata, koji su nerijetko bili
posljedica i opiih metodolo5kih problema (Kra-
kowski i sur., 1986., Rabkin, 1979; prema Gross-
man i sur., 1995:790).
Primjerice, dijagnostidki su kriteriji, neki i od
upitne vrijednosti, varirali kroz studije, a ponekad
nisu bili ni dovoljno specificirani, stoga se deSa-
valo da su pacijenti s paranoidnom shizofrenijom i
pacijenti s bipolarnim afektivnim poremeia.iem bili
svrstani u istu dijagnostidku skupinu (Tardiff' 1984:
1233).
Uz navedeno, sve se de56e postavlja i pitanje




izmedu alkoholizma i drugih oblika ovisnosti,
du5evnih poreme6aja i nasilnidkog pona5anja. Dok
neke studije sugeriraju pove6ano nasilje medu pa-
cijentima s dualnim dijagnozama (npr. Bland, Orn,
1986., Yesavage i sur., 1986; prema Grossman i
sur., 1995:?91), u drugim se studijama navodi da je
ovisnost o alkoholu vrlo rijetko povezana s delik-
tima nasilja podinjenim od strane psihotidnih pa-
cijenata (Tardiff, Sweillam, 1980., Craig, 1982;
prema Grossman i sur., 199-5:791).
Takoder nije poznato ima li eventualna pove-
zanost izmedu dualnih dijagnoza i porasta nasilja
svojih razlika u razliditim dijagnostidkim skupina-
ma, Sto bi, iako nije predmetom ovog istraZivanja,
bilo zanimljivo ubuduie istraZiti.
Odredeni metodoloSki problemi nalaze se i
medu studijama nasilnidkog pona5anja temeljenim
na omjerima kaZnjavanja s obzirom na dinjenicu da
su sami omjeri uhiienja podcijenili pravu inciden-
ciju nasilnidkog pona5anja kod psihijatrijskih paci-
jenata (Monahan, Steadman, 1983; prema Gross-
man i sur.. 1995:790).
Dakle, odevidno je pomanjkanje studija koje
bi metodolo5ke probleme istraZivanja - prvenstve-
no one koji se tidu univerzalne uporabe suvremenih
dijagnostidkih kriterija (klasifikacija), pravilnog
odabira uzorka, metoda istraZivanja i sl., ali i stvar-
nih omjera nasilja podinjenog od strane psihijatrij-
skih pacijenata svele na minimum te koje bi
specifidnije i detaljnije izudavale moguie zajed-
nidke karakteristike, slidnosti, ali i razlike medu
promatranim skupinama ispitanika.
Upravo ove manjkavosti postale su osnovom
za provodenje istraZivania koje bi temeljeno na kri-
minolo5ko 
- 
forenzidkoj i psihosocijalnoj uspored-
noj analizi alkoholidara i shizofrenih bolesnika'
moglo dati odgovor na mnoga pitanja vezana
prvenstveno uz specifidnosti etiologije nasilnidkog
kriminaliteta kod spomenutih ispitanika - uz utje-
caj alkoholizma odnosno shizofrenije kao dijagno-
stidkih kategorija na podinjenje odredene vrste
nasilnidkog delikta, ali i na zna(ai razliditih krimi-
nolo5ko 
- 
forenzidkih i psihosocijalnih obiljeZja
koja mogu pridonijeti nasilnidkom kriminalitetu
kod alkoholidara odnosno shizofrenih bolesnika.
Takoder bi bilo zanimljivo istraZiti u kojoj
mjeri sama psihijatrijska dijagnoza pridonosi mo-
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gu6oj pojavi nasilnidkog pona5anja opdenito, a Ll
kojoj je mjeri nasilnibko pona5anie prvenstveno
proizvod specifidnog sklopa kriminoloSko - foren-
zidkih i psihosocijalnih obiljeZja samog podinitelja.
Medutim, sasvim je izvjesno da postojanje
odredene psihijatrijske dijagnoze (bilo alkoholizma,
bilo shizofrenije), a u sprezi s nepovoljnim psiho-
socijalnim i kriminolo5ko - forenzidkim obiljeZji-
ma u znadajnom broju sludajeva dovodi do na-
silnidkog pona5anja.
Nadalje, rezultati ovog istraZivanja mogli bi
ukazati i na razlidite omjere nasilja te na razlidite
modalitete izvriavanja delikata nasilja podinjenih
od strane alkoholidara odnosno shizofrenih bole-
snika.
Neosporno je istaknuti da bi planirano istraZi-
vanje moglo pridonijeti predvidanju nasilnidkog
.kriminaliteta navedenih skupina ispitanika, napre-
dovanju i daljnjem diferenciranju kriterija za pro-
vodenje psihijatrijskih vje5tadenja alkoholidara i
shizofrenih bolesnika te koncipiranju programa
prevencije i uspje5nijoj realizaciji terapijskog pri-
stupa ovih kategorija forenziikih pacijenata po
demu bi rezultati ovog istraZivanja uz eksplorativni
karakter i znanstveni pridonos imali i izravnu
praktidnu vrijednost.
3. CILJEVI ISTRAZIVANJA
Postavljena su dva cilja istraZivanja' Prvi cilj
istraZivanja usmjeren je utvrdivanju struktura veza
medu kriminolo5ko-forenzidkim i psihosocijalnim
varijablama za skupinu alkoholidara te shizofrenih
bolesnika podinitelja delikata nasilja'
To je ujedno i dobra prilika da se rezultati do-
biveni ovim istraZivanjem usporede s do sada pro-
vedenim istraZivanjima obiljeZja alkoholidara od-
nosno osoba s du5evnim poremeiajima podinitelja
kaznenih djela s obiljeZjima nasilja.
Budu6i da je rijed o istraZivanju strukture veza
unutar nekog prostora, unutar ovog cilja istraZiva-
nja ne6e biti postavljena hipoteza.
Drugi cilj istraZivanja je utvrditi postoje li
razlike medu alkoholidarima i shizofrenim bolesni-
cima podiniteljima nasilnidkih delikata s obzirom
na njihova kriminolo5ko-forenzidka i psihosocijalna
obiljeZja.
Iako razlidita istraZivanja, s vi5e ili manje us-
pjeha, poku5avaju razotkriti svu sloZenost odnosa
izmedu alkoholizma i nasilnidkih delikata kao i
du5evnih poremedaja i nasilja taj se odnos desto
izudava zasebno 
- 
dakle, izostaju studije koje bi
usporedivale mnogobrojne specifidnosti te na taj
nadin dovele do sofisticiranijih, znanstveno uteme-
ljenih zakljudaka o moguiim slibnostima, ali i pret-
postavljenim razlikama navedenih psihijatrijskih
kategorij a ispitanika.
Stoga su u cilju istraZivanja postavljene dvije




alkoholidara i shizofrenih bolesnika podinitelja
delikata nasilja.
2. Ne postoje statistidki znadajne razlike u psihoso-
cijalnim obiljeZjima izmedu alkoholidara i shi-
zofienih bolesnika podinitelja nasilnidkih delikata
4. METODE RADA
4.1. Uzorak ispitanika
IstraZivanje 6e biti provedeno na uzorku od
oko 200 alkoholidara i shizofrenih bolesnika
podinitelja delikata nasilja koji su u razdoblju od
1998. do 2002. god. bili vje5tadeni u Psihiiatrijskoj
bolnici Vrapde.
IstraZivanjem 6e biti obuhvaieni svi ispitanici
kod kojih su alkoholizam ili shizofrenija prve di-
jagnostidke kategorije uz napomenu da ie ispita-
nici s dualnom dijagnozom 
- 
primjerice s dg.
shizofrenije i d-e. alkoholizma (dak i simptomat-
skog) biti izuzeti iz uzorka.
Buduii da je istraZivanje retrospektivnog
karaktera, podaci o alkoholidarima i shizofrenint
bolesnicima bit 6e dobiveni iskljudivo iz ekspertiza
- psihijatrijskih i psiholo5kih nalaza i rni5ljenja o
du5evnom stanju, a koji se nalaze na Odjelu za fo-
renzidku ps ihij atrij u Psihij atrij ske boln ice Vrapde.
4.2. Uzorak varijabli
Podaci iz navedene dokumentacije bit 6e si-
stematizirani pomoiu posebno konstruiranog Upit-
nika o kriminolo5ko 
- 
forenzidkim i psihosocijal-
nim obiljeZjima koji se nalazi u privitku.
Navedeni Upitnik ukljuduje 79 varijabli po-
dijeljenih u 5 skupina:
l. skupina (l I varijabli) odnosi se na opie (aktu-
alne) podatke o ispitaniku ukljudujuii sada5nji
obiteljski status
2. skupina ukljuduje 18 varijabli pasivnog obitelj-
skog statusa ispitanika s naglaskom na cjelovi-
tost i strukturu obitelji, odnos medu roditeljima
ispitanika, prisutnost sociopatolo5kih pojava, od-
gojne uvjete, obiteljsku adaptaciju, pojavu pore-
meiaja u ponalanju i smetnji u udenju
3. skupina ukljuduje 5 varijabli koje se odnose na
neka medicinska obiljeZja ispitanika - na dijag-
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nostidku kategoriju prema MKB-10 te na pre-
morbidni period (ranije psihijatrijsko lijedenje,
broj ranijih hospitalizacija u psihijatrijskoj usta-
novi, poku5aj suicida, prvi kontakt ispitanika s
alkoholom)
4. skupina ukljuduje 3l varijablu kriminolo5ko -
forenzidkog prostora ispitanika s naglaskom na
podinjeno kazneno djelo 
- 
vrstu, pravnu kvali-
fikaciju, datum i godinu podinjenog djela, karak-
teristike mjesta podinjenja djela, vrstu upora-
bljene prisile, vrstu primijenjene sile, stjecaj, su-
dioni5tvo, odnos podinitelja i Lrtve, karakteristi-
ke Zrtve, alkoholiziranost i ubrojivost ispitanika
tempore criminis, njegovu druStvenu opasnost,
ran ije psihij atrij sko vje$tadenje, ranije kaZnjava-
nje, datum podetka vje5tadenja ispitanika, prepo-
ruke sudskog vje5taka
5. skupina ukljuduje 14 varijabli psiholo5kog pro-
stora ispitanika (kognitivne i konativne sposob-
nosti, prisutnost sumanutih misli/ ideja i haluci-
natornih doZivljaja, stupanj tolerancije na frus-
traciju, agresivne tendencije, odnos ispitanika
spram nasilja, podinjenog kaznenog djela i vla-
stite alkoholne ovisnosti).
4.3. Metode obrade podataka
Podaci ie biti obradeni na manifestnoj i la-
tentnoj razini. Manifestna razina prvotno ukljuduje
radunanje distribucija (apsolutnih i relativnih fre-
kvencija) ispitanika po kategorijama svake od ispi-
tanih varijabli.
Zatim 6e na temelju programa CONTAB biti
nadinjene tablice kontingencije s pripadaju6im
parametrima. Statistidka obrada podataka bit 6e
izvr5ena metodom X2 
- 
testa za nezavisne uzorke.
Kao kritidna vrijednost statistidke znadajnosti bit(e uzeta vjerojatnost pogreike (PRX'/ DF) manja
od 5 Vo,
Latentna razina obrade podataka temeljit 6e se
na faktorskoj analizi za utvrdivanje latentne struk-
ture unutar kriminolo5ko 
- 
forenzidkog i psihosoci-
jalnog prostora kod alkoholidara i shizofrenih
bolesnika te na kanonidkoj diskriminativnoj analizi
koja je radena po programu SPSS For Windows.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CRIMINOLOGICAL . FORENSIC
CHARACTERISTICS OF ALCOHOLIC AND SCHIZOPHRENIC
VIOLENT OFFENDERS
Summary
This paper is a preliminary report of research that is presently in progress. Introduction consists of the results of
previous researches about relation between alcoholism and violent crime, and between schizophrenia and violent
crime, including the characteristics of the offender. Similar researches conducted in the past showed rather inconsis-
tent results, which are often caused by general methodological problems. The key question, which this research tries
to answer, is: in what degree does the psychiatric diagnosis contribute to the possible occurrence of violent behavior,
and in what degree is it the result of specific combination of criminological - forensic and psycho-social characteris-
tics ofthe offenders, alcoholics and schizophrenics respectively.
The research has two goals: to determine structures of relations between criminological - forensic and psychoso-
cial variables for all observed groups, and to question differences between alcoholics and schizophrenics regarding
these variables. The sample consists of 200 alcoholics and schizophrenics - violent offenders, who were diagnosed in
the Diagnostic center of Psychiatric hospital Vrapce (offenders with dual diagnoses were excluded from the re-
search).
The instrument for data gathering consists of 79 variables. In data processing, methods of Hi-quadrant test, facto-
rial analysis and canonic discriminative analysis will be used.
Key words: violent offences, alcoholism, and schizophrenia
